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I 27 марта в университете 
прошел тематический семи­
нар для педагогических ра­
ботников, реализующих про­
грамму «Введение в аграрные 
профессии».
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Как мотивировать молодежь 
на получение аграрных профессий
Целью мероприятия было совершенствование у участников 
семинара компетенций, необходимых для организации образо­
вательного процесса на занятиях факультативного курса «Введе­
ние в аграрные профессии» для учащихся 11 класса.
Педагогов из 36 школ республики приветствовал ректор БГАТУ 
И.Н, Шило. Он рассказал об условиях обучения в университете, 
перспективах развития АПК и необходимости создания у школь­
ников заинтересованности в приобретении аграрной профессии.
Перед участниками семинара с докладом «Современное со­
стояние, проблемы и перспективы развития АПК Республики 
Беларусь» выступил доцент кафедры инновационного развития 
АПК Института повышения квалификации и переподготовки ка­
дров АПК, кандидат экономических наук Шибеко Александр Эд­
мундович.
Декан факультета довузовской подготовки и профори­
ентации молодежи Гаркуша Карина Эдуардовна акцен­
тировала внимание педагогов на теоретических и прак­
тических основах урока по теме «Условия содержания 
животных, хранения и переработки продуктов».
Доцент кафедры сельскохозяйственных машин Гурно- 
вич Николай Петрович выступил с докладом «Сельскохо­
зяйственная техника -  основа экономической и продо­
вольственной безопасности Республики Беларусь».
Профессор кафедры общей и профессиональной пе­
дагогики Республиканского института профессиональ­
ного образования Ильин Михаил Басильевич поднял 
тему мотивации молодежи для работы в сельскохозяй­
ственном производстве.
Б мероприятии приняли участие и выступили: начальникуправле- 
ния образования Главного управления образования, науки и кадров 
Минсельхозпрода Косенюк Слег Бладимирович, директор учебно­
методического центра Минсельхозпрода Балюшкевич Геннадий 
Германович, начальник отдела Минского областного института раз­
вития образования Артемова Сльга Александровна и другие.
Участники семинара с удовольствием поделились опытом пре­
подавания факультативных занятий «Бведение в аграрные профес­
сии».
Бо второй половине дня педагоги приняли участие в выездном 
занятии в филиале «Фалько-Агро» САС «Агрокомбинат «Дзержин­
ский». Гостей встретил директор филиала Кунц Бадим Владими­
рович, проинформировал о достижениях филиала и в помещении 
молочно-товарного комплекса рассказал об инновационных техно­
логиях в животноводстве.
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